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มหาวิทยาลัย  รับผิดชอบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำารายการ  และมีระยะเวลาทำางาน  1-5  ปี  สภาพการพัฒนาวิชาชีพ
บรรณารักษ ์พบวา่ บรรณารักษส์ว่นใหญมี่วตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่พนูความรู้และนำามาใชพ้ฒันางาน โดยการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ทักษะการใช้ภาษา
ต่างประเทศ  ความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  รูปแบบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก  ได้แก่  
การศกึษาดูงาน การฝึกอบรม และการประชมุ/สมัมนา หวัขอ้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานหอ้งสมดุ การบริการและเผยแพร่ 
และการจัดเก็บ/การค้นคืนสารสนเทศ  แนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสมสำาหรับบรรณารักษ์  ประกอบด้วย  รูปแบบ 
หัวข้อ  และสถาบันที่จัดกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพบรรณารักษ์  บทบาทของบรรณารักษ์  บทบาทของผู้บริหารห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา และสมาคม/องค์กรวิชาชีพ
Abstract
 The objectives of this research were to study the professional status and conditions of 




collected by questionnaire and analyzed and presented through frequency, percentage, mean, 




it was found that most of librarians aimed to use knowledge to develop their work and enhance 
knowledge by online learning. In term of the problems and obstacles, they were at the moderate 
level, with the highest mean on foreign language skills. In addition to librarians’ needs for professional 
development, they were at a high level. The pattern got three highest score for example study 
trip,  training,  and meeting/seminar,  topics  to  use  information  technology  at  library,  service 
and publication, and information storage and digital retrieval. The guidelines for professional 
development included topic, pattern, and service provided by organization, as well as role of 























  จากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  และความสำาคัญของ 
การพฒันาทางวชิาชพีของบรรณารักษ์หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัราชภฏัซึง่เปน็มหาวทิยาลยักลุม่ใหม่ 






สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในการวางแผนพัฒนาบรรณารักษ์อย่างมีระบบ  ให้มีทักษะความรู้ความสามารถและมีการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  อีกทั้งการสร้างความตระหนักและเป็นแนวทางสำาหรับบรรณารักษ์  ในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ
ทางวชิาชพีของตนเองอนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศและมหาวทิยาลยัราชภฏัโดยรวมตอ่ไป























    2.2  แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นข้อคำาถามแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์  สำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำาแนกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) รูปแบบการพัฒนา 2) หัวข้อการพัฒนา 
3) สถาบันที่จัด และ 4) บทบาทผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 














 1. สถ�นภ�พท�งวิช�ชีพของบรรณ�รักษ์ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 192 คน (ร้อยละ 88.1) 



































    6) การเปน็สมาชกิสมาคมวชิาการ/วชิาชพี บรรณารักษส์ว่นใหญไ่มเ่ปน็สมาชกิสมาคมวชิาการ/วชิาชพี จำานวน 201 คน 
























    13) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จำานวน 198 คน (ร้อยละ 90.8) โดยใช้ 
เฟซบุ๊ก จำานวน 192 คน (ร้อยละ 88.1)

















 5. แนวท�งก�รพัฒน�ท�งวิช�ชีพของบรรณ�รักษ์ สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎ 
พัฒนาจากผลการศึกษาสถานภาพของบรรณารักษ์ สภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพ 
และความตอ้งการการพฒันาทางวชิาชพีของบรรณารักษ ์และผลการพจิารณาของผู้ทรงคุณวฒุนิำาเสนอแนวทางการพฒันาทาง
วิชาชีพของบรรณารักษ์  ประกอบด้วย  รูปแบบ หัวข้อ  และสถาบันที่จัดกิจกรรม การพัฒนาทางวิชาชีพสำาหรับบรรณารักษ์ 
บทบาทของบรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้องคือ สถาบันอุดมศึกษา สมาคม/องค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารห้องสมุด โดยมีผลลัพธ์จาก
การพัฒนาต่อบรรณารักษ์ ต่อผู้บริหาร/องค์กร ดังภาพประกอบ 1














































































































การพัฒนาที่บรรณารักษ์ต้องการเข้าร่วม  ได้แก่  การฝึกอบรม  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมเป็น








  หัวข้อการพัฒนาทางวิชาชีพ  พบว่า  หัวข้อที่บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาทางวิชาชีพที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  สาม
อนัดบัแรก คอื การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานหอ้งสมุด การบริการและเผยแพร่ และการจัดเกบ็และการคน้คนืสารสนเทศ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอรรจน์ บัณฑิตย์ (2552) อะเดโมดี และอะเดโพจู (Ademodi; & Adepoju. 2009) ที่พบ























 1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้บริห�รห้องสมุด และผู้บริห�รสถ�บันก�รศึกษ� 
    1.1  กำาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์  รวมทั้งมีการนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ 
และเป็นรูปธรรม  ให้บรรณารักษ์ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทางวิชาชีพ  โดยเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นภาษาสากล 
และหัวข้อเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด
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